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Summary: 
Kursus ini menerangkan bagaimana untuk menjana kepercayaan dari dan kepada pekerja anda. 
Objectives: 
Selepas menamatkan kursus ini, anda mampu untuk:  
 Menerima dan memegang kepercayaan pekerja.  
 Menunjukkan kepercayaan kepada pekerja.  
 Mengelakan kesilapan sebagai motivator yang teruk.  
 Mengenalpasti keinginan dan motivasi seseorang pekerja.  
Outline: 
 Komunikasi terbuka.  
 Komunikasi dalam sebarang kesulitan.  
 Berkongsi kepercayaan. 
 Belajar daripada kegagalan.  
 Memenuhi keinginan pekerja. 
Features: 
 Latihan yang membenarkan pengguna untuk berlatih aplikasi yang dikehendaki.  
 Fail yang mengandungi teks latihan.  
 Glossari  
 Penilaian Kemahiran. 
Applicability: 
Siri ini direka untuk mereka yang berminat untuk belajar dalam meningkatkan kemahiran 
memimpin dan motivasi pekerja. 
Prerequisites: 
 
Motivasi: Menerajui dengan Visi Motivasi:Motivasi Komunikasi:Pengukuhan dan Pembetulan 
dalam Motivasi:Persembahan dan Latihan. 
 
  
 
